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D R A M A 
IflL DE FESTI 
que en honor de su Patrono el Diácono 
SAN m 
y Cuerpos Santos de la Peña 
celebra LA VID los días 
9, 10 y 11 de agosto de 1957 



UM A 
L a Comisión de Festejos úel pueblo de LA V I D en honor de su 
Santo Patrón, el Diácono San Lorenzo y Cuerpos Santos de ¡a Peña, 
m complace en presentar con carácter extraordinario este programa 
oíkijal de fiesta(s, que con el mayor respeto y consideración y en prue-
ba de cariño y admiración, tenemos a b en dedicárselo a D. Victori-
no Alonso Suárez, por sus revelan tes hechos en pro de L A VID 
L a Comisión agradece de antemano la buiena acogida que le dio 
pencarán nuestros paisanos, y que ya para empezar, tenemos el honor 
de presentar el ísfiguiente sumarro; 
^ Portada 
^ A nuestro Presidente 
^ Saltitación 
^ Pregón 
^ A l M . I . Sr: D Isidoro Viñuela, 
Prior de la Reial Basílica de San 
Isidoro de León 
Un debeir de gratitud a D. José 
Díaz Mallo y Señora. 
^ Nuestroa hijos en Ultramar. 
^ L A VID, bajo el Infantado de 
San Islidoro. 
^ Abades que han tenido relación 
histórica con LA. V I D . 
^ Otros datos históricos. 
^ Documentos Reales. 
^ Bulas expedidas1 por S. S. el Pa-
pa Alejandro I I I . 
^ Documentos Pontificios. 
^ Documentos eclesiásticos. 
Documentos particulares 
^ El convento de! clérigos de l a Vid. 
^ Leyenda tradicionial de la Ermita 
^ La Ermita de San Lorenzo en 
nuestros días. 
^ La Vid en la actualidad. 
La Vid bajo la blancum de la 
nieve. 
^ Proyectos! para el futuro 
^ Programa oficial de fiestas. 

A nuestro Presidente 
Ningún hombre sensato, jamás 
ha negado, que los grades como 
pequeños sucesos que constituyen 
la historia de la humanidad, en to-
das susi épocas, no estuviesen enla-
zados por un hilo invisiMe, sus^n-
dido de la mano del Todopoderoso, 
y que cuando nos creemos que el 
destino de los pueblos se ven con-
denados a un letargo indefinido, 
nuestro ser en esta materia se ador 
mece, se líetarga hasta que surge un 
hombre que por su inteligencia y 
dinamismo, pone todo el car iño en 
aquello que él y la humanidad cree 
que es bueno, entonce» a este deci-
mos que el destino o la fatalidad nos 
lo ha deparado, otros que es la piro-
videncia, y nosotros lo calificamos 
como un plan oculto premeditado 
por Bies en las humanas cosas. Dig 
no ejemplo de lo expuesto lo tene-
mos en, el hombre que en estas lí-
neas pretendemos rendirle un cari-
fkso homenaje en prueba de nues-
tra gratitud, por su constante y efi-
caz labor, que en todos los órdenes 
ha llevado a cabo en el pueblo de 
La V id nuestro queridísimo Presi-
dente D. Victorino Alonso Suárez. 
No vamos a pretender hacer una 
descripción de' todos1 sus trabajos, 
(ya de todos conocidos), n i tampo-
co de aquellos que en la mentalidad 
de nuestro Presidente tenga para 
el futuro, nuestra disertación la va-
mos a extender en el valor moral y 
espiritual de D. Victorino, base de 
todos sus actos. 
Bien sabemos, que muchos hijos 
del pueblo, amantes al cariño que 
a la tierruca profesan, ha r ían por 
esta todo lo que humanamente y 
buena voluntad estuviera a su al-
cance, virtutles que de antemano 
apreciamos', pero con éstas hace 
falta recursos, inteligencia, activi-
dad, no dudamos que también exis-
tan, \ahora que i m daó a ésta, se ne-
ces'itaba un hombre que pusiera ei 
movimiento todas esas fuerzas, d< 
iorma nojbie y desinteresada con 
sentido de responsabilidad, para sa 
car a nuestro pueblo de su inmovi-
Tdad y situarlo en la categoría que 
por razón de historia y de tradición 
se matuvo al marge del progreso y 
de la civilización 
Ya eslte hombre se ha encontra-
do, y desde el primer momento que 
se hizo cfjTgo de los destinos del 
pueblo, ráp ida y de modo sorpren-
dente se vieron realizadas infinidad 
de obras batiendo todas las marcas 
del progreso de muchos lustros y 
que para nuestro orgullo Sé le ha 
catalogado como el Presidente que 
dé dos años) a esta fecha se ha des-
tacado en la Provincia. 
Nadie se piensé que este trabajo 
ha sido fácil. Bien comprendemos 
que sus desveles tienen un doble 
sacrificio, porque aparte de sus asun 
tos particulares que le llevan mu-
chas horas del día, y ya dentro de 
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éste quehacer diario a ú n le queda 
tiempo para dedicárselo a su pue-
blo, donde no solamente consagró 
su persona, sino que unida con es-
ta, apor tó al servicio del pueblo sus 
bienes particulares!, como s in el ca-
mión, sus obreros, su dinero, etc, y 
toda aquello que con arreglo a los 
trabajos se necesitara. 
Para esta gran obra, D. Victori-
no, tuvo que recuir r a diferentes 
organismos oficiales, y exponer sus 
planes donde fueren á l g i d o s con 
gran interés, cooperando con algún 
cinero a su labor. También añadi -
remos que el pueblo c. nt r ibuyó con 
su granito de arena, con el presu-
puesto anual y algún trabajo muy 
apreciable. Ahora nos preguntamos 
¿es suficiente esta ayuda para todos 
sus1 trabajos? Responderemos cate-
góricamentes no. El pueblo de La 
Vid, material y espiritualmente es-
tá en deuda con nuestro Presiden-
te. Confiamos que tanto la una co-
mo la otra, se resolverán satisfacto-
riamente. 
Ahora, si pensamos pro íundamen 
te en lo que este hombre, sencillo, 
bueno, y amable nos ha legado, núes 
ira gratitud será eterna, y las futu-
ras generaciones p ronunc ia rán su 
nombre con respeto y orgullo. 
Presentimos que D. Victorino al-
gún día se irá, pero para nuestro 
consuelo su obra queda, y antes 
que nos de ese doloroso adiós, es-
peramos de él, a fuer de egoístas, 
termine sus grandes proyectos que 
para el futuro tiene planeado y ya 
en tramitación, y podamos calificar 
a La Vid como el pequeño León. 
Y ya visto lo expuesto nos per-
mitimos preguntar, ¿es que nuestro 
Presidente no merece más premio a 
sus desvelos que nuestra gratitud? 
En justicia y honradamente cree-
mo que no. A D. Victorino se le de-
biera rendir un gran homenaje, don 
de le hiciéramos comprender, que he 
mos apreciado en su justo v'alor su 
meritoria obra, y se vaya con el con 
vencimiento de que siempre nos 
identificamos con él, que para ser 
-más firme nuestra gratitud, y su 
nombre se perpetúe en el íuturo^ 
proponemos que unido io i nte-
r:or el Parque Infanti l lleve si_ nom 
b-re y una cariñosa dedicatoria. Es-
tamos bien Seguros que nuestra pro 
puesta será bien acogida por todos 
ios hijos del pueblo. 
Para terminar con estas líneas, 
quereraas estimular a D. Victor i-
no, para que siga rigiendo los des-
tinos de la Vid, trabaje en sus nue-
vos proyectos, que para lograr su 
fin, cuenta con todos los hijos del 
pueblo, y organismos competen-
tes, tales como el Excelentísimo 
Ayuntamiento la Excma. Dlputa-
c.on Provincial, etc., que para sa-
tisfacción de todoRi, queremos hacer 
constar 1 a felicitación q u e e l 
Excelentísiiimo Señor Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movi -
miento, Camarada Manuel Alvá-
rez de Remender ía y Mart ínez, le 
expresó personalmente, en lia au-
diencia que a bien tuvo concederle. 
Si con todo esto' no le bastara a D. 
Victorino, que piense en aquella cé-
lebre irzsé de un general "Piara 
ganar una batalla con un buen sol-
dado le bastaba". Para satisfacción 
de nuestro Presidente en su ejérci-
to hay muchos buenos, que en cual-
quier lugar, dentro o fuera de la 
geografía de su patria chica, o en 
cualquier punto de nuestro globo, 
con pocos o muchos» recursos, cuan-
do se trate del más mínimo benefi-
cio a nuestro pueblo, siempre nos 
uniremos a él incondicionalmente, 
y ya para empezar te diremos: ¡A 
tus órdenes, Victorino! 
^ • • • • B f l B a » . 
Un año más, nos disponemos a 
honrar a Nuestro Santo Patrón, el 
Diácono' San ¡Lorenzo y Cuerpos/ 
Santos de la Peña, con diversos fe,0-
tejos tanto religiosos como profanos 
extendiendo nuestra invitación a to 
dos loisi hijos del pueblo como foras-
teros que deseen en estos días com-
partir nuestra sana alegría. 
Siempre ha sido norma de nues-
tros mayores que al hacer e&fca in -
vitación sea condicional, exigiendo 
el más profundo respeto a las fun-
ciones religiosas», y la más estricta 
moralidad en los actos profanos. 
No dudamos que así sea, y asegu-
ramos: que el que se acerque a este 
pueblo con tan nobles ideales, se 
benjtjrá Sianto en nuestra ermita, 
alegre en el baile, emoción en el jue-
go de bolos^ carcajeará en la cuca-
ña , disfrutará en el pregón, con-
templa rá con agrado el estruendo 
de los cohetes, reirá en la carrera 
de sacos y así seguirá sintiendo nue-
vas y agradables emociones hasta la 
culminación de todos los actos. 
LA COMISION 
PREGON 
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Demtro de breves momentos, da-
rán comienzo los tradicionales fes-
tejos en honor de San Lorenzo y 
Cuerpos Santos de la Peña, y íes mi 
deseo y el dte la Comisión de Feste-
jos que todos los que participen en 
estcss, quede grabado en sus corazo-
nes tan inolvidlable ¡recuterdo, que 
al mencionar este 10 de Agosto de 
1957 lo reeuerdten como uno de lo« 
días más felices de su vidja. 
Para que estas fiestas salgan con 
arreglo a mis deseos me dirijo a to-
dos mis paisanos y forasteros, ¡antes 
de comenzar le pidan de todo cora-
zón a nuestro Santo Patrón su ben-
dic |ón para nuestra amada tierra, y 
que en todos los actos religiosos co-
mo profanos, que en su honor se han 
de celebrar, revistan los más bellos y 
nobles ideales 
E L P R E S I D E N T E 
A I M . I. Sr. D . Isidoro Viñuela ; Prior de la 
Real Basílica de San Isidoro de León 
Hijo de este pueblo, identificado 
siempre por sai acendrado amor a 
la patria chica, siempre unido a es-
ta compartiendo su adversa y prós-
pera fortuna, jamante al suelo don-
de por primera vez vió la luz de la 
vida, profesia un gran amor y cari-
ño a sus costumbres y gloriosas tra-
diciones, lanciano humilde y venera-
ble, que en su larga vida sacerdotal, 
se ha hecho acreedor del car iño y 
respeto de los que le conocemos. 
Desde muy joven ya se destacó en 
el ejercicio de stu sagrado ministe-
rio, dejando a su paso una huella 
de fediz recordación. 
Como ya queda consignado siem-
pre ste identificó con su pueblo, sien-
do un gran impulsor de su progreso 
y bienestar, tanto en el orden reli-
gioso como cul'tural, a él se debe 
parte de la realización de este pro-
grama, donde nos ha aportado va-
liosísimos datos con relación a núes 
tra histor a y la ermita dé los amo-
res, y que no ha regateado esfuer-
zos ni sacrnidosi, colocándola en el 
lugar que por su importancia le co-
rresponde, y que todos los años, a 
pesar de LUS 85, escala esas sierras 
con el vigor juvenil de los años mo-
zo para rendirle todo su amor, ca-
r iño y lágrimas al santo de su de-
voción. 
Preferimcs que D. Isidoro no lea 
estáis líneas,; sabemos que no le 
agradan ostentaciones n i vanida-
í^es, pero pensamos que al ensalzar 
su gloria, nosotros más mundanos 
y jactanciosos nos aprovechamos 
dé su figura como algo propio. 
Nada más) nos resta que desear a 
este anciano sacerdote larga vida, 
para que pueda suBir a su ermita, 
aunque en ella... le cueste alguna 
Ir grima. 
Un deber de gratitud 
a D. José Díaz Mallo y Señora 
Si a los pueblos se les mide por el 
grado 'dé su cultura, lógicamente 
tenemos que pensar, que para ad-
quirir ésta, se necesltán buenos edu-
cadores, que desdé un principio se-
pan orientar al hombre desde niño, 
y que cuando este llegue a su ple-
na madurez, ste conduzcan con éxi-
to y seguridad por el camino de 
prueba donde a su final recibirán 
el premio de los buenos actos de su 
vida con la gloria eterna 
Para tan delicada labor, el Ma-
gisterio Español, cuenta con dos 
cHignos representantes en Da ío rma-
ción de la juventud, que con tanto 
éxito lian triimíatio en el orden pe-
dagógico. El eco de sus enseñanzas 
representado en sus alumnos na re-
percutido ya en la íabrica, en el ta-
La 'escuela de párvulos! Reformada 
por nuestro Presidente cotí arreglo 
a las normas exigidas por el Magis-
terio Elíjañoíi, como así la Casa, 
lia1 ' ac ón para l¿i Señora miaestia, 
{A. Garc ía ) 
l i l i l í 
Las Escuelas. Rodeadas de bellos 
jardnes, son admiradas por los 
t ranseúntes , que con mutíha razón, 
se las ha catalogado como Ja? vnás 
bellae de la provincia y que al igual 
qv: las viviendas fueron construi-
das por Re^iDne*: Dtevaistadas. 
(A. Garc ía ) 
11er en la Universidad, etc., etc., ano 
tandose en sus haberes el fruto de 
dos generaciones. 
Ya con todo esto no podemos por 
menos que enviar nuestra efusiva 
felicitaGiOn a este matrimonio, que 
(lía tras día y hora iras hora van 
dedicando su vida con verdadera vo 
cación a la ingrata labor del Ma-
gislterto. 
Larga vida pedimos a Dios para 
D. José Diaz Mallo y Sra, que sus 
enseñanzas florezcan como las be-
lla:?' flores de su jardín, que sus n i -
Las ViVieindafe para maestros. Una 
de las muchas y grande* obras de 
K gífentes Devastadas. (A. Garc í a ) 
ños sigan siin deshojarías, porque 
para estos pequeños simbolizan tres 
cosas, su grado de cultura, la ad-
niiración que se siente ante la 
belleza natura,!, y la demostración 
de una prueba de galanter ía y de-
]5ca0e:¿i, a l saber que estas han sí-
do cuíCívadas al contacto de unas 
manos femeninas 
Nuestros hiios en Ultramar 
Guando estos días nos disponemos 
a celebrar nuestras fiestas, y vivir 
unas horass de tranca hermandad, 
es cuando más reviven en nuestra 
mentalidad el recuerdo de nuestros 
hijot?, que por vicisitudes de la v i -
da se encuentran, lejos de su patria 
chica, en especial de a.quellos que 
nos se/para el océano Atlántico, en 
ese Nuevo Mundo que se llama 
América, repartidos en sus nacio-
nes, siendo sus lugares predilectos 
México, Cuba y República Argenti-
na, donde año tras año y traba-
jando de sol a sol, van acumulando 
una fortuna, que es el fruto de su 
honradez y laboriosidad. 
Sabemos' que nuestros paisanos, 
se sienten orgullosos de su pueblo, 
eomprenden que el cimiento de su 
cultura y buenas costumbres, en es^ -
ta su tierra la adquirieron, donde la 
simiente también ha germinado nes-
gando a triunfar de una forma ro-
tuntíta, categórica y en toda la linea 
en el mundo Americano. 
Muchos recordarán que sus pr i -
meras Mras' la aprendieron en el 
portal de la iglesia por un maestro 
que le denominaban "El Sordo", 
c:ntratado éste por D. Isidoro V I -
ñueia corriendo las primeras men-
sualidades a su cargo, luego le si-
guió el Sr. Pozo, donde a f inal de 
curso se hac ían exámenes que los 
presidía el Sr. Ingeniero de Ta So-
c edad Hullera Vasco Leonesa, y que 
cerno nota Simpática recordaran 
que hubo una época donde en las 
tabernas del lugar solo se hablaba de 
matemáticas, destacándose en esta 
materia D. DionJsio Vihuela. 
No ignoramos; que ellos también 
se disponen a honrar a nuestro Sto 
Pa t rón , pero sus festejos revisten 
más nostalgia, tienen un aire más 
triste y solemne al recuerdo de se 
res queridos y amigos', siendo el sue-
ño dorado de todos ellos el encon-
trarse entre nosotros 
Animo pues, hijos del pueblo, que 
vuestro sueño sea pronto una rea-
lidad, que nuestros, brazos siempre 
es tarán abiertos para daros el abra 
zo í ra ternal . 
A V DE SA 
Aunque no existen noticias del 
Infantado leonés en el s'iglo X, es 
probable que se constituyera en es-
ta fecha: Ramiro I I según el tex-
to de Tampiro, incluso en la histo-
ria S lense "que era rey ternísimo" 
dedicó a Dics a su hija Elvira, y a 
nombre de esta edifico un monaste-
rio de admirable magnitud dentro 
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de la urbe leonesa, en honor de Sian 
Salvador junto al palacio del Rey. 
Allí recibió la sepultura Ramiro 
I I y otrobi persbnajes reales quedan 
do destinado a panteón. 
Para dedicar a Dios a la Infan-
ta,, habla que señalar grandes ren-
tas para sosteneir con el decoro de-
bido a la posición elevad ísima de la 
íuntíadora afectando las rentas a 
villas y lugares con dominio, pro-
picola a y jurisdición, y por razón 
de pertenecer a la infanta nace el 
nombre de INFANTADO. 
Por esta misma razón, ya en el 
s'glo X I crece prodigiosamente mer-
ced a la mamificiencia de reyes y 
Dominas Alfonso V I expide un real 
privilegio núm. 128 de San Isidoro 
de León, en el cual da pruebas ar-
entes de su devoción y reconoci-
rn ento al milagroso Patrono de su 
reino: fechado en la era 1132 año 
1094, dona en vir tud del mismo, el 
altar sagrado de San Juan Bau-
t iza y San Isidoro de León, el mo-
nasterio de Santa Marina de esta 
ciudad con todas sus villas e igite-
s'as, heredades, posesiones y perte-
nencias suyas, incluyendo a quince 
concejos, en los que se destacan les 
pueblos de Fontún, Ventosilia, San 
Pedro, Villanueva, Villamanín y 
LA V I D . 
L a donación por parte de la coro-
na al Infantado, equivalía a la re-
nuncia por la primera a la enco-
mienda, sobre San Isidoro y sus con 
cej.si;. ios abades y cabildos se la 
concedían a uno o vanos señores 
poderosos, sobre uno o varios luga-
res que pelügrasen por la ambición 
de algún revoltoso ma.gnate, y tal 
encomienda solo se limitaba al l u -
gar o villa designado y con las con-
tíic ones señaladas en la escritura de 
encomienda. 
La más antigua de las encomien-
das de San Isidoro se conserva en 
el documento núm. 573 del catálogo, 
ex - tiendo otro con el núm. 588 en 
el año 1427, el abad y cabildo dan la 
encomienda del convento e iglesia 
entre vanos lugares como son los de 
LA VID, Valle y Villar. D. Pedro 
Alvarez Osorio, Señor de Villalobos 
y L uarda nrayor del rey con precisas 
condiciones que constan en el do-
cumento núm. 641. 
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En junio de 1181 dona a San Isi-
cV.ro el abad Martino los lugares 
de Pinos y Santo Milano, etc. y con-
firma la donación del Concejo de 
Cervera hecha por Alfonso V I . 
La administración de justicia se 
ejercía mediante el nombramiento 
del merino o merinos como se ob-
serva en el Concejo de Cervera en 
el año 1313 con la pertenencia exclu 
siva de la colegiata de San Isidoro, 
donde ponía merinos en varios lu -
gares, aparte de los diez y siete del 
Concejo,, según pucte' verse en el 
Becerro de San Isidoro. — Códice 
número L X I I . 
En el siglo XV, por causa de al-
gunos revoltosos magnates hicieron 
que perdiera el primitivo esplen-
dor y poderío el antiguo SEÑOR 
DEL INFANTAZGO DE LEON, 
arrebataron a San Isidoro algunos 
Sénioríojs. Nadia mejor que trans-
cribir parte del trasunto de privile-
gios de la Abadía de san Isidoro, 
autorizado por la Real c á m a r a y 
de les que se conservan las copias 
autorizadas, correspondientes 0 los 
años 1742, 1749, 1789 y 1792 leyén-
dose esta últ ima. 
Así misino dió fe en nomiDado 
escribano, que por el enunciado tes-
timonio constaba de todos le: pre-
jnentados Instrumentos-, Privilegios, 
D : naciones Reales y Bulas Apostó-
licas, que la dignidad Abacial esta-
ba en la posesión inmemorial, quie-
ta y pacifica, de tener la onnimoda 
Jurisdición ESPIRITUAL Y T E M -
PORAL en el territorio de este con-
vento,, sus anejos y dependencias, 
en los lugares de Riíorcos, Barrio 
de Palacio y Villanueva, en el Co-
leg'o de Nuestra Señora de ife Ve-
ga en la Universidad de Salamanca 
y en el Priorato de San Jul ián de 
los Alamos, con sus anejos de San-
ta María de Villarejo, la TEMPO-
RAL. C I V I L Y CRIMINAL, aUo, 
mero y mixto imperio en todo el 
Concejo de Cervera, compusito de 
los lugares de Vaga, Villalfeide, So-
rr i l la , Matallana, Valle, Coladilla, 
LA V I D , Ciñera, Fermín, Vaipor-
quero, Villaslmpilid, Orzonaga, Pa-
lazuelo, Robles, La Valcueva, Par-
dávé, Pobrado, Valdesalmas y Lla-
rices, y que de este Concejo y todos 
slús lugaxes se aprovechaba el abad 
como término redondo y privativo, 
con regalía de nombrar dos jue-
ces entre cuatro que proponía el 
Concejo referido todos los años en 
junta general: que libra así mismo 
el t i tulo de escribanos, aiguacUes 
y demás ministres de Justicia, y to-
maba lasi residencias en cada trie-
nio a cuyo f in se nombraba Jueces 
con patentes. 
A continuación nos limitamos a 
transcribir del BECERRO de San 
Isidoro.—núm. L X I I los que allí se 
llamean fueres, y aunque gran par-
te de ellos no son sinó un inventa-
rio, de los ingresos que el abad y 
canónigos sacaban de sus villas y 
poblados, sin embargo contienen 
tan curiosas noticias que merecen 
publicarse, máx ime desconcteienido 
r-u exietenciai,; aunque algunas se 
han publicado en la revista leone-
sa "Renacimiento" y otra en el Ca-
tálogo de Códices y documentos de 
San; Isidoro dignos de ser divulga-
dos, nos ofrecen un cuadro de la 
vida Social del siglo X I I I al X I V , 
pues el Becerro de San Isidoro se 
escribió el año 1313, aunque noso-
tros utilizamos lá copia oficial y f i -
delísima del mismo sacada el año 
1514 respetando su propio lenguaje. 
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Esas son ias Iglesias qué ñan 
el abad prior e convento de 
San Isidro de León. 
Seguidamente se r ' tan innumera-
bles iglesias en la que destacamos-
De Sant Vicente de la Gotera 
que ye nuestra L \ moravides 
et una antar a l abbad 
Estas son Aos lantares que ha 
el Abbad en os jugares del 
moirasleno cada año. 
S'gue La mvsma relación que la 
anteror hasta que llegamos a la ele 
LA V I D que dice: 
En lia vi>ie el cofnccyo, una 
santar et otra el merino X L 
mrs. E los clérigos de la vi-
La Iglesia. Edificio medieval. E n 
este lugar oraron todos nuestros 
mayores. (A. García) 
de XIISFT. Por jantar los leo-
neses vieyos. 
De Cervera el merino una 
antar X L mrs. 
Luego nos, hablan de los ingresos 
que ten ían que aportar los de Vega-
cervera a la Colegiata de San Is i -
doro destacando los de LA V I D en 
su propio ienguaje. 
"De la VIDE por Santa Marina 
senas, corderas et dos carneros K 
s.n X X X I I I . quiiimes et medio et 
de:-;tos son onze de peonazgo et de-
ben venir a esta villa tres vegadas. 
E pasaren el puerto de arbas se-
r á n quintos por y na carrera et los' 
X X V I I I . qui fincan deven venir a 
este villa tires carreros con sulas 
bestias. El deben dar estos veintio-
cho por santa rnjarína senas corde-
ras et dos carneros, et por santo 
martino todo el conceio un carne-
ro et quien matar puerco dar un 
lombo. E quien plantar purrtares de 
? neo asta siete deve escojer el 
postor el mayor et aar un carnero 
al sehor E se non diez ei carnero al 
señor da rá la cuiarta de la Iruta et 
ia cua.rta del pan Entre quatro qui-
ñones deben dar una cuarta de ce-
bada cada quiñón senas Hogueras 
es; senas medias tarrazas de sidra E 
día de santa marina deben yr to-
dos a l Rio a pescar ey qui nan fuer 
y tomarle las armas todas De can-
de.as marcas hasta santa marina de 
prados non han de pescar y e a] 
que trobaren pescando peche un 
bue E de los molinos1 dar la cuarta 
de las maquilas Dea molino de ce-
nera una cuarta de trigo et otra 
de cevada. Del de arnedo una cuar-
ta de trigo et otra de cevada 
E t d e b e n dar lia martlniega 
E partisnla en esta manera e la me-
lad al rey et la otra meitad a sant 
y :dro. por, entruego las veredas que 
son nueve sueldos cada qninon. E 
al abbad ian tar et a sus surgentes 
tíos í. E al merino dar en quitación 
tres mrs. de buena moneda o un 
buey et echar pesquisa sobre el E de 
be ha in íurc ioaar la heredad de ca-
da qumón. un carnero o como to-
vier del quiñón dar del carnero et 
sy no lo diez reolioir el merino el 
heredamiento pa pal&cio. n la vm-
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da que casar ím de dar X. n. de Do-
na moneda et qui criar lidalgo pe-
che X. mrs. K de los tres que para-
ren para nacer mermo qui lo qui-
_ er dar un buey al señor E el abbad 
íazer juiz cuando tovier por bien 
Del padronaigo de sant yuanes de 
la V I D E cuatro stopos de cevada 
E los' clérigos han dar de comer1 al 
abbad et h so finamiento la meitad 
de lo que ovieren Otrosí se deben 
saber heredades dongas que son de 
palacio E han de dar todo el con-
ceio XXXesitopos de pan terciado 
para el cellero E endicias et calop-
nas al señor. DE SANT VICENTE 
DE LA GOTERA que ye nuestro 
L X mrs. de los blancos1 de la p r i -
mera guerra alíonsines e una ian-
tar al' 'abbad et al mayordomo un 
mri . de bona moneda"'. 
El señorío temporal de Vega de 
Cervera, con jurisdición civil y cr i-
minal perteneció a San Isdoro des-
de el año 1103 en que Alfonso V I 
se le donó, en cumplimiento de la 
última voluntad de sus hermanas 
las, infantas Doña Urraca y Doña 
Elvira, detalle que nos hace creer 
este "mandamento" de Cervera 
perteneciente al Infantado en tiem-
pos anteriores a su incorporación 
al templo de San Isidoro de León. 
La donación de Alfonso V I solo 
se lümitó al señorío temporal sobre 
los diez y atete lugares que inte-
graban el Concejo, pues el de pro-
^ edad total o parcial de muchos 
de esos lugares ya la tenía San Isi-
doro por (anteriores privilegios y de 
o r s varios se la concedió despu 
En un cuaderno manuscrito perte-
neciente a la Secretar ía de Cámara 
y Gobierno de los abades de San 
Isidoro, se hallan los modelos que 
en la misma se extendían de títulos 
de jueces, escribanos, jueces de re-
sidencia, etc. en los diversos Conce-
jos del Señorío Abacial y ai men-
cionar el título de juez de Cervera 
advierte que solo era valedero por 
un año y que lo haxía el abad me-
diante presentación o propuesta del 
Concejo, muy curiosa en su génesis 
y detalles como aparece por dicho 
manuscrito, y actas de la visita del 
piez de residencia del año 1771. 
Como en el año terminaban los 
poderes de los1 dos jueces de Cer-
vera, en el mes de diciembre se réu-
nían los diputados para elegir los 
candidatos que habían de presentar 
al abad; hecha l a propuesta de cua 
tro hombres hábiles del Concejo, se 
levantaba acta por el escribano del 
Concejo. Este era de libre nomina-
ción del abad y el procurador gene-
ra l del Concejo lia presentaba en 
Secretaría de C á m a r a del abad, so-
licitando se reconociera su validez 
y diera curso, para lo que era pre-
ciso que todos los» cuatro que ve-
nían pr : puestos para jueces, lleva-
ran ya tres años cumplidos, sin ha-
ber ejercido el cargo, y si el abad, 
conforme a derecho declaraba vál-l-
da la propuesta y se negaba a ex-
tender el tituló a favor de los 
-utitro r«:v37;:niaido? eh el té rmino 
de dc:> días, el Concejo tenía una 
ejecutoria ganada en Valladolid, en 
VTtud de la cual, los presentados 
podrían ejercer el oficio de jueces 
.•Je propia autor'dhd. A formar la 
propuesta para jueces no asistía to-
do el vecindario del concejo, sino 
solo seis hombres1 de los llamador 
"jurados electores" los que habían 
de sler vecinos de distintas villas y 
lugares. 
Los ses lugares que estaban en 
turno para nombrar elector a uno 
('2 sus; vecinos, quien sfegún las or-
denanzas debían procurar fueran 
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hábil y de los1 más idóneos eran con-
vocados a junta paf ticular por sus 
respectivos regidores y de ella salía 
el que ^ba a ser diputado: nombra-
do estos, concurr ían los seis al l u -
gar del pueblo de Vega de Cervera 
conocido por el nombre de "canto 
de Escobio" donde les esperaban 
los dos) jueces ordinarios, el procura 
dor y el eslcribano; para proceder a 
]ia formaciión de la propuesta de jue 
ees Jos seis diputados de los lugares 
que habían entrado en turno se sepa 
raban en compañía del escribano 
"al sitio que llaman el espino" don-
de les proponílan los cuatro candi-
datos, de entre los cuales el abad ha 
bía de elegir les dos jueces ordina-
rios para el año^ siguiente y allí mis»-
mo hacían.1 t'ambién el nombramien-
to de los demáTs cargos que el Conce 
jo tenía costumbre hacer: el abad 
que en el título que extendía a los 
nuevos juecesí, les confería toda su 
autoridad para toda clase de cau-
sas civiles y criminales y llevarlas a 
ejecución imponiéndoles la obliga-
ción úe consignar en todos los au-
tos judiciales aue administrabani 
justicia en nombre de la Dignid'ad 
A'baciál díe San. Is'jdoro, y recordia-
ba a los lugares y villas del Conce-
jo que les debían de guardar todos 
los honores y obedecer y respetar 
"pena de diez m i l mrs. aplicados 
para la luminaria del Santísimo Sa 
cramento de la iglesia dte San Is i -
doro". 
El método piara la inspección por 
el juez de residencia era idéntico 
al! de Conisejo ide Pinos y Santo 
Mi lano , y vamos a entresacar de la 
visita de 1761 los siguientes curio-
s"s pormenores: después de recono-
cer el pote, pesos y medidas del Con 
cejo", los cuales erfen "una amina 
con su medio celemín y cuartillo, 
varas de medir con sus marcas, un 
peso de garfios con las pesas de dos 
libras, libra, media y cuarterón, to-
do dferido y marcado, como tam-
bién la media cántara , cuartillo y 
medio cuartillo", se visitó la cárcel, 
el archivo y a continuación desfila-
ron por la audiencia del juez de re-
sidencia en Vega^ los regidores de 
todos los lugares del Concejo, pre-
sentando lasi pesas y medidas "pa-
ra ser cotejadas con el pote y me-
dfdfrs de este Concejo" y declaran-
do a continuación qué aprovecha-
mientó y utilidades tenían del te-
rreno concejil cada lugár. 
Compadeoieron los regidores por 
este orden.1: La Valcueba, VílMfei-
d'e, Valporquero, Matallana, Semi-
lla, Vega, LA V I D , Valle, Coladi-
lla, Villar, Ciñera, Orzonaga, Parda-
vé. Robles, Villaslimpliz; los de V i -
llasimpliz, Orzon.a,ga, Matallana y 
Serrilla. carecían de terrenos conce-
jiles que pudieran arrendar "a los 
ey.ítraños\, y Ibsi re^taotes pueblos 
entre ellos LA V I D , todos ten ían 
terrenos concejiles arrendados pa-
ra pasto de los rebaños de los du-
ques del Infantado y de Béjar, sien-
do de tal cuant ía estos ingresos que 
con ellosi pagaban los tributos rea-
les, haceinderas, etc., y aún queda-
ba bastante que repar t í an entre sí 
los vecinos, siendo de ¡alabar Valle, 
que destinaba este sobrante para 
sostener en el pueblo maestro de 
escuela; dtebe advertirse oue los cua 
tro pueblos que carecían de estos 
ingresos no era por falta de bienes 
comunales, smo porque los propios 
ganados Se bastaban para aprove-
char las hierbas de los mismos. 
En la información secreta sobre 
los jueces ordinarios, escribano, al-
calde de la Santa Hermandad, etc., 
reslplfe-ndéce la gran moralidad de 
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aqiDellop montañeses, i que en tres 
añcs pasados, desde la úl t ima visita 
de residencia no reconocieron aban 
cebamientos, blasfemias, "delicuen-
tes de delitos graves, gentes de mal 
viv ' r ni olgacianes", fuera de un per 
di do. extraño al país que llegó allí 
y, proteg.ld? por el escribano dió 
escándalo^ con una mujer soltera, 
con l'a cual vivió amancebado, y 
ol juez le formó causa, "condenán-
dole al Real Servicio en el regi-
miento de Murcia" y en tanto la 
mujer huyó del Concejo refugián-
dose en León. 
Se subastaba públicamente la 
provisión de abasto? del Concejo, 
vino, etc., con asistencia de todos 
los lugares del Señorío de Vega de 
Cervera,. y Se marcaba el precio de 
todos Jos géneros, calidad, etc., ad-
judiicándose a los mejores postores. 
El. ¡alcalde de la Santa Hermandad, 
debía de velar por la seguridad pú-
blica en los caminos, montes y en 
todo el det r i to de los diversos luga-
res del Concejo, y perseguir y prsn-
dier a los delícuentes. 
Contra quien aparecen en esta 
visita cargos abrumadores es con-
tra, el escribano: iba a los pueblos 
que ertaba en turno para nombrar 
diputado que hiciese la pronuesta 
de los nuevosi jueces al abad' v reu-
nían al vecindario exhortándoles a 
quft norobraran diputados de su 
confianza, y dándoles uno o dos 
cántaros de vino, el pueblo accedía 
a sus deseos; tiiaía carros de vino 
de "tierra de abajo" y luego lo po-
nía en las tabernas1 do todos los lu -
gares "sm arreglarste n las posturas 
de este Concejo, vendiendo a más 
pre^o y esltándole vedado como es-
driban^ del Ajain ta miento, tener 
diepósitos de los efectos1 que se re-
matan en el Concejo, un año tuvo 
en su casa el depósito de1 papc-l se-
llado"; hacía pasear muchas veces 
a los ligitantes sin entregarles los 
autos cuando iban a pedírselos; en 
las tes tamentar ías también demos-
traba su voracidad; le acusan de 
que a una familia por el inventario 
de los bienes dé un difunto la qui-
tó un prado, y a unja viuda por la 
cuenta de los bienes de su marido 
]a quitó "una yegua de valor de 
quatrocientoB r r . " y como la viuda 
^reclamara la caballeiría y que la 
hiciese )ja cuenta "contesto que la 
bacía gracia en no pedirla más d i -
nero," p : r lo que atemorp.ada le 
dejó con dicha yegua. 
La figura siniesíra del escribano^ 
es el único fondo oscuro del cuadro 
que ofre'ce aquella sociedad patiSarcal 
pero :1 juez de residencia descuaja 
esta mala hierba sin contemplación: 
t? vospende "de oficio y ejercicio de 
escribano del Concejo de Cervera 
por seis años, y por los demás car-
gos que en contra de él resultan, 
le condena y multa en cuatro mil 
mora vedis a ios querellantes lo que 
había mal llevado y daños causados. 
También amoinestjá seriamente a 
los regfdores de los lugares de que 
por VINO vendieron el voto para 
la propustá de jueces. El escribano 
recurrió en alzada ante el ablad de 
San Isidoro, pidiendo indulgencia, 
arn.que inúti lmente, porque el abar? 
. in f i rmó la sentencia. 
La adminisrac^ón de justicia co-
mo ya queda dicho, dependía de los 
abades de San Isidoro y contaban 
con cárceles para cumpiir las pe-
nas que imponí.an como aseguran 
vari-:0 testigos que siempre vieron, 
desde el tiempo qu? se acuerdan y 
los mismo "oyeron desir a sus ma-
yores e ancianos que ^ usava y 
guardaba en los tiempos pasados, 
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que los abades de Sant Isidro cada 
uno de ellos desde tiempo inmemo-
rial siempre de continuo tuvieron e 
tienen en el. dicho monasterio Cár-
cel e cadfenas e cepos e grillos e 
suétfenos e torre por cárcel e otras 
prisiones para tener donde tenían 
e tienen enoarclados presos, e guar-
dados los delicuentes vasallos cria-
dosf e familiares del diicho monasterio 
e de su jurisdición e residentes con el 
e de los testigos vieron en el dicho 
monasterio e en dicha cárcel e p r i -
siones muchos de los dichos presos 
por muchas e diversas veces, pú-
blica e continuamente, no lo con-
tradiciendo el Concejo, Justicia Re-
gidores..." Citan ejemplos de los l u -
gares d^l Concejo de Cervera, Pi-
nos, etc., siendo el más notable la 
prisión de todos los vecihos de No-
ceda "presos/ en fierros en el dicho 
monasterio porque se alearon con-
tra en abad Don Simón.. . e con-
tra el Abad Ciego". 
Abad es que Kan tenido reí 
histórica con La Vid 
relación 
DON FACUNDO.—Bajo el man-
dato de esite abad se destacan las 
ímptr'taíiXeiS donaciones que mu-
chos magnates hacían pjara incre-
mentar los ingresos de San Isidoro, 
entre estos figura uno en que Urra-
ca Abr i l y Sancho Abril , año 1194 
donan cuanto posesan de sus bie-
nes particulares en Coladilla Ria-
zo y Vega de Cervera. 
DON DOMINGO.—La primera 
memoria conocida de estfee aba^ se 
halla en una escritura del año 1246 
en la cual Don Domingo arrienda 
a un cliérigo las heredades de San 
Vicente de la Gotera. 
DON JUAN MATEO.—En el año 
1260 este abad y cabildo cambian 
heredades com Don Garc ía y au-
torizan, el abad, el prior, ei teso-
rero "e(spj)talert), maordomo,, car i -
dero, enfermero, bodeguero" El 
mismo año provee la Iglesia de San 
Vicente de Va. Gotera. El ano 1261 
provee la iglesia de Santa Mar ía 
del Barrio; con retención de ciertos 
fueros. También figura su nombre 
en el Becerro Códice núm. I V I T 
año 1263. 
DON PEDTÍO--Figura su nom-
bre en una escritura en la que otor-
ga fuero a Moral, año 1264. En 1265 
da un prés tamo a Pedro Alón.-, o. 
En 1268 saca copia de una concor-
dia entre el abad de San Isidoro y 
el Concejo de Rueda, etc. En 1269 
compra casas; en 1283 señala las 
uartas de Cervera, etc. Sigue figu-
rando su nombre en años sucesivos 
en documentos, siendo el iJltimn una 
escritura de rentas de San Vicente 
de Ja Gotera, año 1301. 
D O N JUAN D E CUSANZA 
ALIAS DE LEON.—Fué el prime" 
COMENDATARIO que la Casa t u -
vo. En su tiempo el rey Femando 
el Católico quitó a San Isidoro la 
jurisdición y Señorío de la calle de 
Renueva, aunque no se lo pueda 
echar la culpa,, fué causa de u n 
hombre que se acogió huyendo a la 
jurisdicción y pretendiera el algua-
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cil sacarlo a la fuerza los canóni-
gos en su defensa, mataron al al-
guacil. Fué en el año J495. Mejoró 
mucho Don Juan de León la Casa 
en la Religión y ^n recibir religio-
so? doctos v honrados. Se destacó 
pon tan. buen COMEND AT/VPTO, 
que murió po^ enojo que tuvo, por 
un negocio que no le salió como él 
quisiera contra Ramiro Núñez de 
Guzmán sobre el Concejo de Cer-
ver'a, aunque todavía con lo que él 
dejó hecho sobre el Concejo des-
pués de él muerto, lo pacificó y con-
siguió el convento por suyo. 
DON PEDRO DÉ 7UNIGA Y 
AVELLANEDA.—Hi jo dé los Con-
des de Miranda, era abad de Cova-
rrubias,, confirmó el Papa su pre-
sentación el 19 de Enero de 1574, re-
cibió el hábi to de San Isidoro el 12 
dé Julio de 1575-, profesando el 4 
de marzo de 1595. y se le sepultó 
en San Martino. Por su Interés his-
tórico copiamos a continuación p^r-
te de una información jurada que 
el Sr. Ziúñiga hizo referente a la 
ermita de San Vdcente de Ja Go-
tera, de la cual se conservan va-
rias copias, alguna insertada en un 
códice. Sólo pondrémots parte de la 
declaración de un testigo, pues to-
dos convienen en lo mismo "La Er-
mita de San Vicente o San Lloren-
te de la Gotera es jurisdicción del 
Concejo de la Vega de Cervera y 
dé ella ha oído decir, y esto es pú-
blico y notorio en la tierra donde 
está fa dicha Hermita, que los glo-
riosos Slantosi que se decían San 
Llórente e San Vicente, e San Pe-
layo, heran cazadores y que en aque 
líos tiempos avía en aquellas par-
tes donde al presente está la dicha 
Hermita un Culubro o serpiente y 
que era tan grande y tan soberbio 
L a Ermita de San Lorenzo. Por au impc/ítancia y bello historia! es muy 
conocida en esta comarca, donde el eco de su fama ya suena en el ám-
bito Nacional y América. (F . García) 
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animal que en toclla aquella tierra 
ccn rote leguas alrededor no po-
blaba gente por respeto del dicho 
serpiente, el qual estaba trabesado 
en un río, y entre dos peñas, y allí 
r.^tá hl presente señalado donde es-
taba el1 dicho CulUbro, y que avían 
'.ido los gloriosos Santos del dicho 
La Gotera. Lugar muy visitado por 
turistaí», conocido también por el 
lamoso icrucfc rfe la serp ¡ente. 
(F. García): 
Culubro, y determinaron venirlo a 
matar, y an&i avian llegado hasta 
cerca donde esta el dicho serpiente 
y la dachla hermáta, v que allí los 
gldriosos sant .S' lo vieron y las bm-
bezasi que hacía e oió decir que dos 
de los gloriosos Santos eran mozos^ 
que habían dicho al otro hermano 
que se volviese y que no curasen 
del dicho Serpiente, y que el dicho 
glorioso Santo que era el más an-
ciano dellosi dijera que ya que es-
taba en aquella tierra y Dios era 
siervido que él se avia de determinar 
de pelear con el dicho serpiente, y 
avia dejado kte dichos dos herma-
nos enfrente y les avila dicho que 
luego volvería, y que ellos no hubie-
sen miedo, y que el dicho glorioso 
Santo que era el mayor se avia ido 
por unas sierras adelante y que allí 
había hecho una fragua y avia tenv 
piado unas ciertas varras de yerro 
lardiendo y laa avia echado al culie-
bro juntamente con unos ílejos de 
diño y unos .tocinos y que estando 
todo junto lo avia tragado el dicho 
(serpiente y quí3 hab ía reventado, 
y que con la gran bramidía que avia 
hecho los dos-hermanos más chiqui-
tos que había dejado se hab ían pas-
mado y se avton muerto, y quando 
él vino y los halló muertos, deter-
minara volverse para su tierra de 
Tangere, y que iendo casa media le-
gua de camino, avia topado el glo-
rioso' Santo, una, acémila, ía quai 
traía una piedra de alabastro a ma-
nera de munjmiento, que era de ma-
nera de un arca, y bien labrada y 
como el glorioso Santo la víó avia 
determinado de ir tras ella por gua-
cia divina, y que iá acémila no ha-
bía parado hasta adonde ahora as-
tá la Hermita fundada, que es una 
tierra muí alta, y avía oído decir 
el testigo, que la acémila avia se-
ñalado las herraduras en las dichas 
sierras, las cuales vió el testigo que 
al! presente lias buenas gentes besan 
en ellas^ y vistor que allí paró la acé-
mila avia determinado de se ente-
rrar allí él y los dos hermanos den-
tro de dicho munimiento; e también 
ha oído decir que la dicha Hermita 
avia seido formada con las, costillas 
del Culiebroi e que avia seido que-
madU del fuego, y estó es público y 
notorio; y el testigo abr ía cincuen-
ta años que se acuerda vió teosa 
iyual y Hermita la qual estabia he-
cha de unos arcos a manera de Mo-
nasterio, y al presente la ve hecha 
de; otra manera, y que el monimien-
to de alabastro lo ve estar cerrado 
alredor de cal y canto, y que siem-
pre oió que estaban en él los Glo-
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hosos Santos, y ansi ha visto que 
llegan alli muchasi gentes en rome-
ría por las, fiestas de San Llórente, 
y San Vicente y San Pelayo, y en 
otros días del año, y se sabe que las 
gentesJ del redor tienen gran devo-
QiOn de ir a la Hermita por respeto 
de las Santas, Reliquias que están 
en el túmulo; y ha visto que las gen 
tes que van a la Hermita !:eben del 
agua ele la Fuente que dicen de las 
Virtudes y alcanzan gran beneficio, 
lo uno porque dicen que la dicha 
fuente que está a un trecho de ba-
llesta de la Hermita fué fundada 
de las lágrimas de los Santos pe-
queños, que avian quedado quando 
el mayor fué a matar el culiebro, y 
la Hermita era de muí antigua e 
de grán devoción, y se sabe que tie-
ne. Bula de perdones de Su Santi-
dad... San Llórente era ya hombre 
de Dios y sus hermanos mas peque-
ños". Otro testigo hace mas luz en 
lo que atañe a la ermita "que es-
tuvo armada con las costillas del 
Culebro mucho tiempo hasta que 
sfe quemara, y que el testago ia vió 
hecha, y armada de tres naves y ar-
cos a manera de monasterio, y aora 
estaba de otra manera". 
De aqui se deduce que hubo tres 
ermitas: la primera armada con las 
costanas por el Santo, la segunda que 
álcánzaron; a ver loe testigos, de 
tres navesv y la que existía el año 
1578 en que se hizo esta informa-
ción, y que es la misma que ahora 
existe sün variar nada, ni aún el 
túmulo de Dos Santos colocado en el 
centro de la ermita. Esta tradición 
se conserva en aquellos pueblos cer 
canos a la ermita como en 1578 y 
aún ven L A S H U E L L A S de ia ecé-
mlla, la CAMA de la serpiente en 
el río, tienen gran fó en la fuente 
de las Virtudes, que sigue corrien-
do, todo con gran devoción a los; 
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L a Fuente de Jas Virtudes. Creada 
por las lágrimas de los santos pe-
queños. Las gentes beben s u s 
aguas milagrosas porque dicen que 
dan salud. (F. García) 
Santos cazadores. A juzgar por la 
patria de los Santos iTanger), debe 
de ser de la época romana y la er-
mita ya mencionada por SS. Ale-
jandro I I I en sus bulas de 1163 y 
1176 que reproduciremos comple-
tas, más adelante diciendo que Hay 
dos iglesias en L A VID, una en ia 
villa y otra "IN MONTE UBI I A -
C E T CORPUS CUISDAM SANTI 
V I C E N T I I " . (Véase en Anales del 
"Instlituto de León" un trabajo so-
bre San Vicente de ía. Gotera de 
1920). 
DON TEOBALDO R O D R I G U E Z 
G A L L E G O . — E l 19 de diciembre re-
cibe un oficio de D Teobaldo... fe-
chado en Madrid, en el cual le par-
ticipan su presentación para la aba-
día de San Isidoro hecha por el 
Rey. Tan destacada fué su labor, 
que a su fallecimiento, acaecido el 
14 de Agosto de 1832 en el pueblo 
de Cembranos, inmediato a León 
en1 abad Don Teobaldo" que por la 
gracia dfe Dios y de la Santa Sede 
A/postólica y presentación Real, 
Abad perpetuo y bendito del Santo 
Templo de San Isidoro en la ciudad 
de León; Prior perpetuo del Colegio 
de Nueeitrá Señora de Salamanca, 
del Consejo de su Majestad, Señor 
del Concejo del Infantado del To-
rio, de loa Concejos de Vega de Cer-
vera, etc., recibió sepultura en la 
Igleglia de dicño pueblo, junto a las 
gradas del !attar mayor, ñab ía ido 
a visíitar a sus amigos, y no se le 
pudjo trasladar el cadáver a León, 
por los fuertes, calores y la descom-
posición rápida del mismo: fué el 
último abad mitrado, pues aunque 
se le nombró para sucederle a D. 
ANTONIO CIDRON Y BERNAL, 
abaa de la Cfilegiata de Arbas del 
Puerto murió iantes de tomar po-
sesión. 
Ya con el historial de este abad, 
aquí termina por la desamortización 
que el funesto Mendjizábal hizo de 
ios bienes eclesiásticos perdió San 
Isidoro el cuantioso patrimonio 
que la munificencia de los antiguos 
Reyes e Infantes y la piedad acen-
drada de lols leoneses les había ido 
trasmitiendo a través de los sielos. 
Otros datos históricos 
Aparte de todo lo expuesto exis-
ten otros datos sobre la Ermita de 
San Vicente o San Llórente de la 
Gotera el cual hacia el a ñ o 1587 el 
prjor de San Vicente de la Gotera 
ediífica lia Ermita desde sus cimien-
tos y el cabildo le ayuda; el 20 de 
Febrero del a ñ o 1588 se acuerda ha-
cer saicrificios, y procesiones de Ro-
gátivas, en ella, por el feliz suceso 
de la Armada ínvenioible que el 
Rey Felipe I I envía contra Ingla-
terra 
El 15 de Junio de 1621 se acuerda 
llamar losi múSficosi y ministriles pa-
ra la fiesta octavé, del Corpus "y 
convidar a los canónigos de San 
Marcos, como es uso y costumbre 
en esta fecha, y como es en la del 
Santo Batrón San Isidoro; y tam-
bién suelen venir a los¡ entierros 
de estos canónigos, y en retorno por 
vía de hermanidad van estos a los 
suyos e sds fiestas" en julio el prior 
propone, por vía del consejo, al ca-
bildo, s i nombrar ía jueces de 
residencia para los concejos de la 
abadía, en esípecial para el de Ve-
gacervera "EL MAS IMPORTAN-
TE POR SER GENTE TAN L I T I -
GIOSA" y nombila a un hidalgo de 
la montaña, casado con una sobri-
na suya..." 
En diciembre de 1772 despacha 
(Sede vacante) los títulos de jue-
ces para Vegacervera y Vai'porque-
ro; en vista de la Real orden el 
obis/po de León designa la iglesia d" 
San Isidoro, como una de las que 
gozen la inmunidad y refugio los 
que a ella se acogiesen 24 de Abr i l 
de 1773. 
Documentos reales 
Dentro ele los documentos Rea-
les de la Basílica de San Isidoro 
existe uno con el núm. 748 que dice: 
Heal Privilegie' del Key Aib-
íonso I X conoediendo los Fue 
ros a L A VID, para que no 
entre meriino real en su tie-
rra ni pecWen mas que los de 
Arglüellos. 
Pergamino original 0,21 por 0,14, 
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letra francesa, sin eí sello pendien-
te, expedido en León el 7 de Febre-
ro de la era 1248 ano 1210. 
Bulas expietíWas por ftí^S el 
Papa Alejandro I I I con re-
l ic ión a LA VID Ha Ermita 
die San Vicente de 1« Gotera 
y Valle de Cervera. 
Bulas expedidas por S. S. el Papa Alejandro 
La Vid. la Ermita de San Vicente de 
y Valle de Cervera 
con relación a 
Gotera 
En la obra de Manzano relacio-
nado con la vida de San Isidoro, 
arzobispo de Sevilla, destacamos ia 
siguiente referencia: 
Expaújió e í |a bula el Pontí 
fice Alejandro Tercero en el 
quarto año de fu Pontificado 
á ocho de Abril del año 1163. 
De efte mifmo Pontífice 
Alexandro, tijene el Real Con-
vento jde San Ifidro, otras cin-
co bul)asu En la que defpacho 
el año 1164, prohibe que nin-
gún Arzibifpo, ni Obífpo, 
pueda imponer nuevas tribu-
tos mi hazer moleítia alguna 
al fefrericho Convente ni á 
fus Iglefias. 
E l figuiente año de 1165, 
def pacho otra, en la qual man 
dó a los Obiípos de León 
Oviedo, Pal en cía y Aí torga 
que defiendan la Igtefia de 
el fobrericho Convento de 
cualquier gravamen o angu-
ria intentada por otro y qne 
ellos no impongan nuevos 
gravámenes ni pidan más de 
ÍO acortumbrado. 
E l Amo de 1176 efte m imo 
Pontífice, defpachó otra en 
que connrma todos los Privi-
ieg^os y donaciones concedidas 
a aquella Eeal Caía exprei-
íando muchos Lugares e Igle-
sias. 
Destacamos la de La Vid y San 
Vicente de la Gotera junio con ia 
del Valle de Cervera que dicen asi; 
V I L L A N VIDE CUM HAE-
REDITATIBOS FUIS, CUN 
DUABUS ACCLE FISJS 
UNAN I N CADEM VILLA,, 
A L T E R A M I N M O N T I U B I 
JACET CORPUS CUJUF-
D A N SANCTI VICENTIJ, 
CUN HAEREDITATIBUS, 
V I L L A N C F N N E l ^ N CUN 
ECCLEFIA H A E R E D I T A T I -
BUS FUIS. I N VALLE DE 
ZERVERA ECCLE FIAN 
BANCTI AELICTS. 
Documentos Pontificios 
En el Caálogo de los Documen-
tos y Códicesi de la Real de la Ba-
sílica de San Isidoro de León, figu-
ra una bula registrada con el núm. 
40 que dice asi: 
Bufe de iOlemente V I I I conice-
diendo viarias indulgencias a la Co-
fradía de Sa.n Vicente de la Gote-
ra, ermita úe La Vid. 
Pergamino original, 0,68x0,46, da-
do en Roma el año 1598; conserva 
el sello de plomo, y contiene una 
preciosa orlk marginal diseñada a1 
pluma. 
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cumentos eclesiásticos 
Con el n ú m e r o 114 del mismo ca-
tálogo, exfete otro que dice: 
Perg, original 0,71x0,52, dado en 
Roma, año 1552; conserva las cajas» 
Once cardenales conceden índul - de hojalata que guardaron los. se-
gencias en varios días del año a los* líos y tiene una gran orla polícro-
fieles' que viSEen l'a ermita de San ma en lias márgenGS con hermosos 
Vicente de la Gotera. medallones. 
Documentos particulares 
Documento n ú m 343—Martina 
Gonzáltez dona a San Isidoro. Abad 
Facundo, etc., heredades en Coladi-
lla y otros lugares del Concejo de 
C^rver^i. Terg. criginal, 0'Jl8xO,20 
min, franc Era 1233, añi 1195. 
Documento núm. 412. D : Domin-
go Abad de San Isidoro, arrienda 
por vida la casa y heredades de S. 
Vácen/tie die 'la! Gotera a Pascual 
clérigo. Perg. origirfel, 0,18x0.18 
mm. franc. Era 1284. 
Documento número 431. El Abad 
D. Juan Mateo provee la mitad de 
Ja iglesia de San Vicente de la Go-
tera en un clérigo con c i e r t a ror.d'-
c^ones. Perg. original 0,20x0,16 rrm. 
franc. Era 1298. 
Documento número 453. Un clé-
rigo de La Vid confiesa estar bien 
retribuido en la iglesia de San Fé -
1fx de Cervera. que le dio el Abad. 
Pergamino original, 0,24x0,13, i t ' in . 
í ranc. Era 1320 año 1282. 
Documento^ número 4'81. Carta de 
rentas de San Vicente de la Gotera 
Pergamino original 0,22x0,22. min. 
franc. Era 1339, Uño 1301; figura 
como Abad D. Pedro. 
Documento número 346. Pleito que 
promueve Rodrigo Ordóñez, preten-
diendo la villa de La Vid con el 
pretiexto de aue pertenecía al Alfoz 
de Gordón; La causa la examinan 
u juzgan los jueces en la C á m a r a 
del Abad', donde concurren los' V I -
CARIOS de ambas partes y testigos 
de Gordón, Cervera y La Vid no fué 
nunca de Aii'foz de Gordón, n i del de 
Cervera, ni de Areaiellos, sino que 
La Vid tenía sus leyes, particulares 
por las cuales ar régiaban sJus dis-
cord^as!. Documento curioso. Perga-
mino original, 0,36x0.15 min. fran-
cesa. Era 1235 año 1197, 
El Convento de Clériaos de la Vid 
Aunque no existen documentos 
nue nos hablen con claridad, sobre 
ni convento de clérigosl que había 
on este puebl^, podemos asegurar 
.qu existencia, por un inventario que 
el año 1514 se bjzo sobre el tributo 
que el Concejo de La Vid tenía nue 
pag|ar a los clérigo;; de este pueblo 
sienido de X I I ft 
Por deducción, calculamos, que el 
convento se encontraba situado en 
un edíficib contiguo a la liglesáa, y 
al lado de este su cementerio., exis-
tiendo otro para el pueblo, y que 
no hfece muchos1 años (cincuenta 
aproximadamente) fué el propio 
solar de su actuai iglesia. 
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LEYENDA TRADICIONAL DE LA ERMITA 
Existe una leyenda que se ha ido 
trasmitiendo de generación en ge-
neración, y aunque no aparece en 
n ingún escrito, ni dato histórico que 
lo mencione, no por eso deja de te-
ner un fundamento de verdad con 
relación a la ermita de San Vicen-
te de la Gotera. 
Cuando por primera vez se cons-
t ruyó la ermita, los vecinos de La 
Vid, parece s¡er que no Ies agrada-
ba el sitio, donde actualmente se 
encuentra enclavadav y decidieron 
hacerla en el íugar denominado 
"La Ibesa" nara más comodidad v 
menos sacrificio. El santo no con-
forme en esto, cuando los vecino55' 
del pueblo balaban las piedras al lu 
gar ya indlicado, él por la noche las 
volvía a subir con su acémila a don 
de hoy ste encuentra emplazada, v 
de aquí se deduce, que entre és<té 
bajar y subi'r, fué cuando queda-
ron grabadas sobre las rocas, las 
histórica^ huella^ de la acemila. 
Las Jmellas de lia acémila. Son be 
sadaís por las gentes que aniden en 
romería a la ermita, Qaedaroin gra-
badas en sus rocas por gracia d • 
vina. (A García) 
la Ermita de San lorenzo en nuestros días 
A partir dél año 1832 en el que el 
ministro Menídl'fzábiftíl íiiizo lía des-
amortizíactión'. die los Wenes de ía 
iglesia, como ya queda consignadr-
aneriormentle, a partir de esta fe 
chía, termena el poder del Antiguo 
Señor del Infantado Leonés, que-
dando nuestra ermita, fuera del do-
minio y propiedad de San Isidoro 
¡para ¡anexionarse a la parroquia 
de La Vid. No por esto la ermita 
pierde su antiguo poderío y esplen-
dor si no igual" a los tiempos del I n -
fantado, en ella durante tres1 veces 
al año, por las fiestas de San Lo-
renzo, San Vicente y San Pelayo, 
el pueblo subía en masa para hon-
rar a su Santo Pa t rón y Cuerpos 
Santosi de la Peña. En su recinto 
se conservaban hasta ñ o hace mu-
chos años, las Velas y mortajas, y 
lo9 días de función se subía el Pen-
dón (y que todavía hay en el pue-
blo personas que lo h|an hecho y mu 
chísPmas que' lo recuerdan), como 
así tambiéñ hace bastante tiempo 
cuando los habitantes de esta co-
marca,, no ten ían más* medios de 
vMa que la labranza, se presentó 
un año una gran sequía, donde las 
espigas abrfesadasl por el sol se echa 
ban inertes y casi sin vida sobre 
los campos, ante la destesperación 
de nuestros' paisanos, que, agotados 
todos jsiusf recursos, volVJcron. sus 
ojos hacia San Lorenzo, y sacándo-
lo en prócefíTión por nuestros canv 
pos; cuando los rayos solares eran 
más) abrasadores nuestro Santo obró 
el milagro, oscureciendo el cielo y 
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deiando caer el agua que tanto año 
raban, resultando un año de gran 
cosecha'. 
Tal era la devoción a San Loren-
zo, que nuestros mayores no deja-
ban ni un solo día de dedicar una 
oración por los Cuerpos Santos1 de 
la Peña, y tanto era su cuidado y 
esmero por la buena conservación 
de la ermiita, que se nombraba un 
mayordomo con la obligación de ve 
lar por ella, y todos los años por las1 
fiestas, a la salida do misa en la 
espi^anada c?e la ermita se pasaba 
la bandeja Pl los fe^greses corres-
o^ndiendo esD'léndidamente y des-
tinando lac limosnas para repara-
ciones. 
A n a r t r de unos quince años , i n -
comprensiblemente nuestra ermita 
.se cerró al culto, y cuando ya más 
pensábamos, que de su cuerpo v i -
goroso que a t ravés de los siglos 
alentó una vida exuberante iba a 
dtesaipajrecer en ese momento, el 
pueblo despierta dte síu letargo y es-
calando sus sierras, se precipita ha-
o?a la ermita para postrarse ante 
el santo de su devoción. Con tal ac-
to vuelve a reanudarse el culto que, 
gracias a Dios se debe a muchos 
hombres, que hijos del pueblo, se 
mantienen fieles a sus costumbres 
y traddciones. que a t ravés de las 
generaciones y de loa siglos hemos 
heredado de nuestros1 mayores, se 
llegó de nuevo a conseguir que la 
ermita pudiera llegar a ser lo que 
fué, centro díe gran devoción, aten-
ción de reyes e infantes y de lum-
breras) de la, iglesia. Nuestra obra 
todavía no está completa, hay que 
reanudar nuestras costumbres de 
antaño, como son establecer de nue-
vo las tres procesiones: la de San 
Vicente, San Lorenzo y San Pelayo, 
nombrar un mayordomo, etc. En 
una palabra, tenemos el deber de 
situarla en el piano que le corres-
nonde, a pesiar de las eventualicFa-
dés de los tiempos y de la historia 
Estamos bien persuadidos de que si 
algún día desiapareciera nuestra er-
mita, con ella desaparecer ía algo 
de nuestro ser. 
Costumbres de antaño 
Facemos que nuestros paisanos, 
en sus' tertulias, les agrada el co-
ntentar y recoroar tiempos pa^a-
do .^, en. especial aquellos días tan 
felices de stu juventud 
En honor a estos, hacemos una 
breve reseña de los hechos más des-
tacados que han tenido relación con 
la vida socilal de nuestro pueblo y Tres hijos que moi.tramois con or 
iíullo, porque ellos representan una que a continuación presentamos^ 
época. (F . García) 
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LOS E S C O L I N E S 
Días antes de dar comienzo las 
fiestas de loa carnavales, y como 
siempre ha sido tradicional, los n i -
ños de la escuela, en perfecto or-
den y formación y lujosamente ata-
viados con arreglo a la mistión de 
cada cua'l, se dedicaban por varios 
días a recorrer los) pueblos limítro-
fes, derertando a sus "vecinos con 
muy bellas y diferentes canóiones, 
y en justfe correspondencia eran 
agasajados; con chorizos-, huevos, 
pan, dinero, etc., y al final de sus 
g^as, coln todo lo que recogían, ce-
lebraban una grian fiesta en una 
cantina del pueblo. 
Vamos) a entresacar algunas de 
las cianciones que interpretaban 
al llegar a las puertas de las vivien-
das, siendo I)a primera a coro. 
En estas puerhas estamos 
dispuestos para cantar 
si la señora nos da licencia 
podemos) encomenzaT 
Denos) huevos o torreznos 
ói díneroi piara pan 
^ r a sostener la gente 
que trae nuestro capitán. 
A continuac 'ón canta el niño nua 
hace de capitán* 
Corral. Rincón Típico del pueblo 
(F. García) 
Oapitán soy de las armas 
y primo de un genera! 
en batalla sie ha vencido 
a fuerza de pelear 
de un tiro maté cíen hombres 
de un esitprno un lugar 
de un puntapié que le di 
recibí una gran ciudad 
A esta canción le sigue el que 
hace de rey: 
Yo soy el famoso rey 
entre todos coronadó 
(pongo mi corona enfrente 
como rey aseñalado 
no lo digo por España 
n i por la gente que traigo 
aunque sioy chiquito mozo 
soy valeroso solidado 
Acto seguido canta el aband'erado: 
Yo soy el abanderado 
de los niños de la escuella 
si no lo quieren creer 
aouí traigo mi bandera 
Esta bandera es de letras 
región de nuestro amparo 
sabiendo un hombre leer 
en ciíaldufer sitio es estimado. 
Ahora lo hace la figura graciosa 
y simpática del tocinero 
Me pusieron tocinero 
porque tengo mucha fuerza 
porque soy capaz de llevar 
JOIC.I toctacs de una cerda. 
La no menos1 simpática del hue-
vero canta así; 
Yo sov el huevero porretero 
filie vengo de Campomanes 
avilen a las mujeres 
que guarden bien los neales. 
Sfguen mi otras varias, siendo la 
final: 
Yo soy la rata pequeña 
oue ando tras1 de los ratones, 
los pequeños, se me marchan 
y los grandes1 se me esconden. 
Al despedirse de la Srá . destoués 
dé obsequiarle®, le cantan todos a 
coro: 
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Quédese con Dios Señora 
y con la madre que la parió 
que con el bien 
que Dios le ha dado 
a los niñosi repart ió. 
A veces surgía que no les daban 
nada, pero para esta, también ha-
bía una cjanción: 
Esta tía por conzona 
que no nos- quiso dar nada 
siete años tuvo sarna 
y otros tantcsi tuvo muermo. 
LA V I S P E R A DE SAN PEDRO 
Año tr.as año, con gran brillantez 
y expüendor, y siguiendo las glorio-
tsa^ tmdacicnes de nuestros ante-
cesores, era costumbre en ese día, 
obsequiar a las mozas dei pueblo 
con ramos colocadts en sus ven-
t/anas y balconesi y adornados con 
lazos, cerezas, roscas' y hasta cuer-
nos... etc., al albor del nuevo día 
en lía "Barriquina"' los mozos i n -
terpretaban varias canciones, en-
tre ellas, la que sigue: 
En la noche de San Pedro 
te puse el ramo 
en la de San Juan no pude 
que estaba malo 
E L E N T I E R R O DE L A SARDINA 
En víspera de cuaresma y para 
ser másl exactos, el miércoles de Ce-
niza y a imitación de la muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, la noche 
de este día se organizaba una pro-
cesión formada por el siguiente or-
den: — 
La encabezaban dos vecinos1 por-
tadores de un palo, en el que col-
gaban dos bacaladlas que represen-
taban la sardina, les seguía el que 
hacíja de muerto, que portaba un 
pa^ - de botas1 y manta a sus espal-
das. En todo el trayecto se iba tam-
baleando cerrando los ojos para 
mejor imitación de muerto. Los que 
integraban la procesión, aprove-
chanido ía oscuridad, de la noche 
para no ser reconocidas, se ponían 
manitas^ y barbáis (postizas. Tam-
bién había uno que hacía de cura 
y cantaba. 
U n montero dos monteros 
dos monteros, tres monteros 
tres monteros, cuatro monteros 
A l finalizar esta canción y todos 
a una, a grandes voce», coreaba el 
pueblo: ¡Hay m i siardina! y así se-
guía la procesión recorriendo las 
calles del pueblo hasta altas horas 
de la noche. 
LA F I E S T A D E SAN LORENZO 
Casi con un mes de anticipación 
empezaban los preparEtíivos tpfara 
la fiesta de San Lorenzo, que llegan 
do ese día comenzaban con una 
función religiosa en la ermita de 
San Lorenzo. Desde el pueblo, y en 
procesión se subía el pendón; una 
vez allí, daba comienzo la Santa 
Misa, por el Sr. Cura Párroco, asis-
tido por dos sacerdotes. E l altar be-
llamente adornado con flores y sus 
correspondienttes velas, encon t r án -
dose a su derechiai, Santa Lucrecia, 
en el centro, nuestro Santo Pa-
t rón y a su izquierda San Pelayo y 
en la parte derecha del fondo del 
altar, San Vicente. Una vez termi-
nada la función religiosa en Ua es-
planada de la ermita, su mayordo-
mo pasaba la bandeja a los feligre-
sesi pidiendo una perrilla para los 
devotos dfe San Lorenzo. En mar-
cha hacia el pueblo se hacía u n a l -
to en la fuente de las Virtudes, pa-
ra beber sus, aguas siendo tradicio-
nal el hacerlo por la petaca del Sr. 
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Cura Párroco (de Vallasímpliz, D. 
Francisco (q.e. p. drh 
Terminados los actos de la ermi-
ta, comenzaban los festejos en el 
pueblo con baile de jota y titos que 
¿e proiangaban hasta altas horas de 
la noche. E n los intermedios de es-
te día se celebraban dilerentes fes-
tejos^ de los que destacamos, la cu-
caña acuática, el concurso de bo-
los, carrerjá de sacos y cintas\ y otros1 
juegos no menos diveniaos, LUÍ..o 
son el echar dentro de un cubo^ na-
ranjas y manzanasi y que tengan 
que sacarlas los niños con los dien-
tes. 
Y así se seguía honrando con di-
fejrentes actos a nuestro Santo Pa-
trón que terminaban iodos ellosi fe-
lizmente. 
LA RONDA 
Una ae lás diversiones predilec-
tas de los mozos, era ir todos en 
grupo y por la noche, a cantar la 
ronda por las puertas1. E r a cosa obli-
gada, antes de empezar el recorri-
do, acercarse a la puerta cíe la igle-
sia y dedicar unas bellas canciones 
a la Santísima Virgen María, la me-
jor moza del pueblo. 
Entre muchasí que la dedicaban, 
diestacamos las dos siguientes: 
¿Qué es aquello que reluce 
allá en el altar mayor? 
Son los ojos de la Virgen 
•Que están implorando a Dios. 
.La Virgen Santa María 
madre del Verbo Divino 
revestida dé humildad 
fué a confesar un domingo. 
Sigue la ronda, que se para ante 
una puerta y bajo el silencio de la 
noche, se adelanta el mozo, que con 
voz clara y vibrante canta a su no-
via. 
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¡Los sacramentos del amof 
niña te voy a cantár 
si los quieres aprender 
bien los puedes escuchjar 
¡El primero es el bautismo 
bien sé que estás bautizada 
que te bautizó el cura 
para ser buena cristiana 
E l segundo confirmación 
Dien sé que estas confirmada 
que te confirmo el obispo 
para ser mi enamorada. 
E l tercero penitencia 
esa me la dan a mí 
el estar contigo a solas 
ho lo puedo conseguir. 
E l cuarto la comunión 
recíbela con anhelo 
que si pronto te murieses 
derechita ibas al cielo. 
E l quinto la extremaunción 
de extremo a extremo tj quiero 
que de día ni de noche 
en pensar en tí no duermo. 
E l stexto es la orden 
yo nunca cura he de ser 
que los libros de esta dama 
toda mi vida estudié. 
¡El séptimo matrimonio 
que es lo que vengo a buscar 
con licencia de tusi padres 
y tuya si me la das. 
Continúa la ronda que se para 
ante otra puertá y suena de nuevo 
otra canción, para dedicar a otra 
moza los mandamientos del amor. 
E l primero amar a Dios 
no le amo como debo 
pusfe el amor en una mujer 
como a mi vida lá quiero 
Él Stegundo no jurar 
he echado mi l juramentos 
solo porque tú me des 
paLahra de casamionto. 
El tercero es la misa 
jnunoa estoy con devoción 
siempre estoy pensando en t í 
prenda de mi corazón. 
En el cuarto yo perdí 
a mis padres el respeto 
solo por habilar contigo 
Idos palabras en siecreto. 
Éstos djez mandamientos 
niña, se encierran en dos 
nos iremos a la iglesia 
y nos casaremos los dos. 
Muchas veces ocurr ía que entre 
los novios se cruzaban canciones 
como esta que a continuación pre-
sienta mos: 
E l no vio.-
Dime que tacha me pones1 
paría ño ser de tu gusto 
Soy un poquito moreno 
y eso no lo traigo oculto 
En el quinto J O matar 
a nadie he matado yo. 
Señora yo soy el muerto 
y Ud. la que me mató. 
Dhma que estás a l balcón 
y luego te vas' hacia dentro 
haces, pecar a los hombres 
en el sexto mandamiento 
El sépttimo no hurtar 
nada he hurtado yo 
solo he cte hurtar una nina 
si no me la dan sus padres 
El octavo no levantar 
íalso testimonio a nadie 
como a mí me lo levanta 
una n iña de esta calle. 
E l noveno no desear 
lia mujer de t u prój imo 
como yo la despo 
para casarmei con ella. 
El décimo no codiciar 
yo no vengo codiciando 
lo que codiciaría 
sería un matrimonio santo 
La novia .-
Yo no te pongo esa tacha 
n i tampoco otra ninguna 
yo noi me quiero cascar 
que soy n iña criatura. 
E l novio.-
Si no te quieres casar 
y eres1 n iña criatura 
dame t u palabra firme 
y aguardo por tu hermosura. 
La novia. 
Yo no te aoy mi palabra 
n i te digo que me aguardes 
vete por donde tú quieras 
no tengias pena^ por nadie 
E l novio.-
No tengo' penas por nadie, 
solo las llevo por t í 
quiero casarme contigo 
desde que te conocí. 
La novia.-
T ú te quieres casar conmigo 
desde que me has conocido 
no es gusto de misi padres 
vete con Dios dueño mío. 
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LOS FÍLANDEROS 
En las nocnes del invierno exis-
tía la costumbre de reunirse los ve-
cinos del pueblo en las cocinas de 
leña, allí se comentaban las cosas 
del día, alumbrados con "aguzos" 
del puerto, decían cuento§ y los mo-
zos y mozas organizaban bailes de 
pandereta, como así, diferentes jue-
gos, como era 'aquel del famoso 
"Cuento de la Huerta", que consis-
tía en entregar una prenda al que 
hacía de madre y este lee ordenaba 
un castigo que por lo general era 
salir a la calle y en alta voz teníl&n 
que decir: 
Si mis padres no me casan 
para ei doimingo que viene 
les pego íuego a la casa 
¡y lesa quemo la que tienen. 
Otro juego del gusto de todos era 
el llamado "Burbucerna". Aquí era 
una moza la protagonista, que te-
nía que arrimar los labios a la ceni-
za y pronunciar la palabra ante-
dicha^ que al hacerlov Be llenaba 
toda la cara de ceniza, producien-
do la risa de todos loa que lo pre-
senciaban. 
Y aquí terminamos este breve co-
mentario de las costumbres de an-
taño para abrir un nuevo capítulo. 
LA VID EN L A A C T U A L I D A D 
Cuando en el mes de Marzo del 
año 1955, D. Victorino Alonso Suá-
rez, se nizo cargo de !a Presidencia 
de nuestro pueblo, ée acuerdo con 
las normas establecidas^ por la ley, 
inmedilatamerite dió comienzo a i n -
numerablesl obras que se conside-
raban de máxima urgencia y nece-
sidad, dándose f in a estas, cubrién-
dose la primera eteipa de los tra-
bajos a realizar. 
Como consideram osi de gran inte-
rés para nuesiros' lectores, la divul-
gación de las mismas, háremo® un 
resumen y las cifras) que indicamos 
Las Comportas. Atracc'ón de 
pescadores y bañistas. 
(F. García) 
son bajo nuestro criterio y por lo 
tanto aproximadas no teniendo más 
f in que el darles u ñ a pequeña idea 
de lo que en el pueblo de m Vid 
se ha llevado a efecto en el espacio 
de dos/ años. 
PRIMERO: Siendo una gran ne-
cesidad para la higiene y la salud 
piública, la recuperación de la fuen-
E l lavadero Para la buena hi-
gtene y sal publica se le 
ariejxionó el water,, ^.im^ndo 
una obra más a las muchas 
D. Victorino (F; García) 
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te de agua potable, porque su ma-
nantial se encuentra contiguo al río 
Bernesga, las aguas de este, desde 
variosl añoss se mezclaban por d i -
ferentes filtros, que por maturaleza 
había en s'us rocas, existiendo el 
peligro de contaminación, y ya al 
nvsmo tiempo se efectuó la recons^ 
trucción dtel lavadero cubierto, 
anexionándole el correspon Ptas. 
diente Woter ascendiendo el — 
presupuesto de la obra a . 25,000 
SEGUNDO: Como deriva 
cfón de lo anterior, y medi-
da preventiva en. evitación 
de enfermedades que pudie-
ra ocasionar el estancamien 
to de aguas pútridaí: y ma-
terias fecales^ se llevo a ca-
bo el desagüe general con 
lina longitud en. tubería de 
de 900 metros y cuyo impor-
te ascendió a 58.500 
TERCERO: Viendo el mal 
estado que nuestras callos 
sfe encontraban, que por don 
de quiera había infinidad de 
Ampliación de la carretera de 
Villar. Por aquí también pasó 
ia mano de D. Victorino ya 
que lía nec. sidad lo extgía pa-
ra la mejor estética del pue-
blo. (F. García) 
piedras y socavones, siendo 
una gran amenaza para pea 
ton es y rodaje se decidió la 
reparación, siendo su costo 
de 20.000 
CUARTO: Como medida 
de preven alón ante posibles 
desgraciias en lo que a tañe 
a peatones y animales ur-
E l puente sobre el río Bernes-
ga. Una obra mas que debe-
mos ¡a D. Victorino Alonso, 
construido con la mayor téc-
nica y seguridad. (F. García) 
gía el derribo del puente 
sbbre el río Berneslga por su 
pésimo estado construyendo 
otro de líneas modernas y 
seguridad a todla prueba, 
con planchado de hierro y 
hormigón armado de 32 m. 
de largo por 5 de ancho y 
su?) correspondientes baran-
dillas, que sin contar con la 
mano de obra aportada por 
el pueblo, ascendió a 55.000 
QUINTA: Atendiendo a la 
belleza y estética del pueblo 
se requer ía la ampliación 
de dos callesi con sus co-
rrespondientes muros de 
contención de una longitud 
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de 200 metros por un valor 
dé 30.000 
SEXTA: Otro puente que 
da acceso al cementerio en 
jgual o parecidas condicio-
nen del antedicho, donde aquí 
debemos) anotar que dtesgra-
ciadamente por su mala 
construcción y poca seguri-
dad hubo que 'lamentar una 
vfctftma- Se llevó a efecto 
cu derribo sustituyéndole 
por otro de hormigón ar-
la Casa Habitación para la 
Sra. Maestra, ya creada y 
en funcionamiento, siendo 
su costo de 60.000 
OCTAVA: Una de las ma-
yores necesidades de nues-
El puente de Campos, situado 
em la eferretera Adán CÍO Gi -
jón. Se puede admirar una 
verdadera obra de inge^ ería 
(F. García). 
mado de 5 metrosi de largo 
por 5 de ancho", siendo su 
valor de 15.000 
SEPTIMA: Atendiendo al 
mayor grado de perfeccio-
na miento en la educación 
y cultura que desde tiempos 
inmemoriales el pueblo de 
La Víid ha hecho gala, se de-
cidió la reconstrucción de la 
antigua escuela y habilitar-
la para párvulosi de acuer-
do con. las normas del M|a-
gisterio y adicionándo la de 
E l cementerio. Poc aquí tam 
bién pfeso la mano de nuestro 
Pres dente, dando]^ una am-
pliación del doble de su capa-
cidad para el mejor y más lar-
go reposo de nuestros mayores. 
(F. Garcia;): 
tro pueblo era la reconstruc 
ción y ampliación del cemen 
terio, debido al aumento de 
población, en espcial por la 
cuenca minera, cuyas obras 
se es tán rematando siendo 
su importe hasta la fecha 
de 50 000 
NOVENA: Parja recreo de 
grandesi y pequeños D. Vic-
torino hizo construir un par-
que Infanti l Público con su 
correspondiente pista de 
baile y Templete para la 
música, con una extensión 
de 3.000 metros cuadrados, 
con muros; de protección al 
rfo Bernesga y calles de ac-
ceso, cuyo importe, sin tener 
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La justa fama que La Vid goza sobre su fiestas, la vemos re-
flejada aquí por la mfinidlad de público, carruseles, y ca-
setas de tiro, enclavados en nuestro parque infantil 
en cuenta la aportación de 
la mano de obra por el pue-
blo asciende a 
DECIMA: Siguiendo las 
gloriosas tradiciones1 de núes 
tros mayores en lo que ata-
ñe al culto religioso se efec-
tuó la recuperación de la er-
m i t a denominada SAN 
LORENZO Patrón del pue-
Hto, que ya data diel a ñ o 
1094, de gran valor históri-
co, posee bulas de S. S. el 
Papa Alejandro I I I del año 
U65 y 1176, de Clemente 
V I H 1598 y indulgencias dé 
once Cardenales del ano 1552 
aprobadas e^tas obras por 
la Autoridad Eclesuástica, 
considerándola en debidas 
aondáciones para reanudar-
se el culto siendo su coste 
65.000 hasta la fecha, cín contar 
Tas nuevas repai aciones que 
este año se h a r á n asciende 
hasta el momento a 2.000 
Suma total aproximada de las 
obras realizadas 360:500 
Como bien se puede observar es 
una suma muy ^eispetable. Igno-
ramos la cantidad aproximada que 
nuestro Presidente hava recauda-
do por diferentes conductos; lo que 
si podemos asiegurar, que este ci-
fra no llega a lo gasitado, y que la 
diferencia es de su patrimonio par-
ticular. 
Presa njdfíendo dé contiar v?iaje.c 
desvelos, sacrificios^ etc.. creemos 
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que estas cifras dicen mucho a fa-
vor de D. Victorino. 
Visto lo expuesto, solo nos. resta 
que pedirle1 a Dios larga vida para 
este gitm hombre y a él que tan-
E l parque infantil. Una obra 
gigante de D Victorino, que 
ha quer do legar a su pueblo 
paga recreo de sus paisanos 
(F. García); 
to& años como el Altísimo quiera 
disponer de SÍU vida, dedique algu-
na parte1 de ella para el bien y la 
grandeza de pueblo, que la ins-
piración de sus actos sean tan feli-
La centrlil eléctrica. Moderno 
edificio, montada con Jos má-
ximos adelantos de la industria 
da una producción de 700 kw 
hora. (F, García) 
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Construcción rtel puente y ca-
mino de acceso al cementerio. 
Dos obras que st* hicieron ba-
jo la dirección de D. Vícton 
no, porque también lo exigía 
la seguridad y buen gusto 
(F. García) 
ees como hasta el presente, y como 
final, cuando Dios crea que su gran 
labor en todo^ los órdenes en la 
tierra efetá cumplida el Señor con 
su infinita misericordia se lo pRgue 
con la gloria eterna. 
L A V I D 
BAJO LA BLANCURA 
DE LA N I E V E 
De acuerdo con las normas pu-
blcadas por la superioridad, en el 
Boletiín Oficial de la Provincia, so-
Hre el reboque y pintado de facha-
das para el mayor embellecimien-
to de los pueblos. D. Victorino pniia, 
el complemento de sus obras, dió 
una orden para que se procediera 
a esta tarea, empezando a regir el 
Primero de Enero del año 1956 con 
un plazo de seis mesies que prevee 
la ley, acudiendo a esta llamada el 
pueblo, que antes dé este plazo ca-
si todas ellas quedaron ultimadas. 
Una vez más observamos la bue-
na disíposlción de D. Victorino en 
favor de £Ju ipjuebio, facílitandó a 
los vecinos que lo solicitaron de él, 
el cemento a precio de factura, co-
mo así la arena, y ya no conforme 
con esto, aquellos que por diferen-
tes causlasi algunos vecinos no ter-
mfniaron sus tmttajos dentro del 
plazo legal, les dió otro nuevo. 
Hoy el pueblo de La Vid se mues-
tra orgulloso de* su obra, porque 
aparte de su maravillosa naturale-
za, sa destaca su bella silueta co-
mo la blancura de la nieve refleja-
da en las fachadasi de sais casas. 
P R O Y E C T O S PARA E L F U T U R O 
Siguiendo su programa de obras, 
D. Victorino, ya tiene para el fu-
turo sus nuevos proyectos, todos 
ellos^ en tramitación y que gusto-
samente los damos a conocer, sien-
do los siguientes: 
La t ra ída de aguas, un pequeño 
embalse para riegos con la ayuda 
dcil InstStuto Nacional de Coloni-
zación, la Repoblación Forestal con 
dos millones de pinos que a los vein 
te años de su pl?ntación .'uponen 
muchos millones de ptesetas p^ara 
el pueblo, un moderno plan de Ins-
talación Eléctrica en nuestras calles, 
el teléfono, la Casa de la Cultura 
con su correspondiente sala de con-
ferencias) y biblioteca, y pavimenta-
ción de calles, 
Estamosl bien seguros que todos 
estos trabajos) a realizar bajo la d i -
rección de D. Victorino Alonso S u á -
rez, se rán pronto^ una bella realidad 
y que al remate de todos ellos. La 
Vid puede cerrarlos con el BRO-
CHE DE ORO. 
Villa. Rcsa. Bello y elefante 
cha leí ; derroche de hw n gus-
to, propiedad de nuestro ami-
go D. Gonzalo de Va? 
(F. García). 
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D I A 9 
A las ocho y media de la tarde darán' •comienzo los- ¡tra-
dicionales festejos en honor de Nuestro Santo Patrón, el Diáco-
no San Lorenzc > Cuerpos Santos de la Peña con la lectura 
del Pregón por nuestro Presiden te, D. Victorino Alonso desde el 
templete de la música del Parque Infantil . A continuación, des 
file por todas las calles del pueblo del Pregonero, que i rá acom-
pañado de gigantes, cabezudos y la célebre Tarasca. Amenizarán 
este espectáculo la rrúFica que les acompañará en todo el t ra-
yecto, cerrando ia marcha una artística carroza, portadora de 
la reina de la Fiesta, que este a ñ o ha recaído en la Srta. Encar-
nita Sulé, formando con esta su corte de honor, la Srta. Maruja 
Arias, Srta. María Paz Esmeralda Huerta, Srta. Maruja Garc ía 
y Srta. Encarnita González. Todas ellas irán ataviadas con t ra-
jes típicos del país, y para ser más agradable el espectáculo es-
tas Srtas., l anzarán al público se rpentinas y flores. En todo el 
trayecto a recorrer, s'e lanzarán al espacio infinidad de cohetes 
y globos. 
A las once de la noche, pri mera gran verbena amenizada 
por la famosa orquesta MONT AMAR, que d u r a r á hasta las p r i -
meras! horas de la madrugada. En el intermedio de esta verbe-
na se concederá un premio a la Srta. que mejor traje regional 
presente en el baile de esta noche. 
D I A 1 0 F E S T I V I D A D D E SAN LORENZO 
Diánasi por la orquesta antedicha, que recorrerá las calles 
del pueblo, acompañada por losi gigantes, cabezudos y Tarasca. 
A las diez de la mañana , mí sa solemne en la Ermita, oficia-
da por el Rvdo. Sr. D . Matías F e r n á n d e z , que será cantada, y 
acompañadla de la orquesta. A n tes o después de esta hora, d i rá 
misa el Prior de la Real Basí l ica , el M . I . Sr, D . Isidoro Ví-
ñuela, en la ermita. A continua ción acto de entrega a la Ermita 
de la copia de dos bellos e imp or tañtes pergaminos concedíen-
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do indulgencias. Originales de S. S. el Papa Clemente V I I I , y 
de Once Cardenales, ambos del siglo X V I , que ste conservan en 
la Réal Basílica de San Isidoro. 
Seguidamente, en el mismo lugar. Certamen Literario, Exal 
tacüón de los Valores del Pue blo que podf án participar en él, 
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todos los niños; y niñas del pue blo, comprendidos en la edad en-
colar. Este Certamen consiste en dedicar versos! a Nuestro Santo 
Pa t rón , como así un tema en pro sa de su vida y milagros. Los 
cuatro trabajos mejor presenta doa, se les concederá un premio, 
como así al resto de ellos, que s© les d a r á una consolación. 
A la salida de Misa y en la esplanada de la Ermita, se repar 
t;rán los PERDONES, que corre rá a cargo de la Reina de la Fies-
ta y su corte: de honor 
A las once y media, Misa en el puebüo para aquellos que no 
hayan podido subir a la ermita. 
A la una dte la tarde, animado baile de Vermut, en la pisca 
del Parque, con gran animación de barracas y carruseles. 
A las cuatro carrera de la "Paita-Coja". Se concederá un 
premio al primero que traspase la meta con un recorrido de ida 
y vuelta. 
A las seis, en el mismo lugar carreira de cintas en burro y b i -
cicletas-.. Aquí también se da rá un preimo al mejor burro enga-
lanado. 
A ias siete, gran carrera de sacos, celebrándose en el mis-
mo sitio que loís anteriores!, e igualmente se adjudicarán varios 
premios. 
A las ocho, primer gran baille de fiestasi, con portelntoda y 
variada iluminación y atractivos propios de las grandes fiestas. 
Durante este baile se celebrarán concursos de danzas, como son 
la jota, titos y chotis. 
A las nueve de ta noche, en el intermedio del baile, y destíe 
el templete de la música, el nueblo rendi rá un gran homenaje 
a su Presidente, D. Victorino Alonso en prueba úe cariño y agra-
decimiento por sus relevantes hechos en bien de La Vid. ESte ac-
to en nombre del pueblo, co r r e rá a cargo de dos^  de sus hijos. 
A las once, segunda gran verbena, en ella se concederá un 
valioso premio al mejor mantón de Manila, yM al final de é3ta3 
ise .quemará unía bonita cofleCción de fuegos artificiales, dest? 
candóse los fuegos acuaticoLS en el río Bernesga. 
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A las siete, dianas con acompañamien to de gigantes y cabe-
zudós1. 
A las once y media, Misa s olemne. 
A las doce, gran baile Vet-mut. 
A las cinco-,, cucaña acuática. 
A las. nueve de ia noche, segundo gran baile en el lugar de 
costumbre, 
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A 135' once, tercera y úl t ima gran verbena. En su in.termerj.io, 
se quemará ei segundo lote cte íuegos artificiales. 
A cbntiniíación, presentación de otra nueva y elegante ca-
rroza, donde la Rema de Ja fiesta y su corte de honor, reñ i rán 
una guan batalla de flores, y que como final, los mozos y m^zas 
del pueblo, con verdadero espír i tu de hermandad, celebrarán 
una rica y exquisita chocolatada que culminará con el albor del 
nuevo día, si asi lo permite la Autoridad. 
Durante los ílías 10 y 11 se celebrarán importantes con-
cursos de bolos que se dlspuínrán los s guíenles premios 
P R I M E R O : Una copa y 100 pesetas. 
SEGUNDO: Una copa y 25 pesetas. 
NOTA: La Comisión se reserva 
el derecho de aumentar o dismi-
nuir lo expuesto e\n este pro-
grama. 
smmmt < • • • • . 
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